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O ano de 2012 chegou cercado de polêmicas em relação às mudanças 
que poderão ocorrer no planeta e aventando-se inclusive a possibilidade 
do fim do mundo.
Seja lá o que for acontecer, a revista ODONTO também passou por 
modificações, que não implicaram em nenhuma mudança drástica, uma 
vez que a transição ocorreu de forma tranquila, sendo que continuaremos 
contando com a participação do Prof. Dr. Renato Paranhos, como editor 
associado da revista.
O enfoque continuará sendo o mesmo: atualizar o leitor apresentan-
do assuntos de interesse na prática odontológica, trabalhos de pesquisa, 
clínicos e revisões sistemáticas, que possibilitem ao leitor exercer uma 
Odontologia baseada em evidências científicas e que possam colaborar 
com a evolução técnica e científica, mantendo os leitores informados de 
novas técnicas e/ou procedimentos clínicos.
A revista ODONTO espera continuar com o apoio de todos que vem 
participando de edições anteriores assim como de novos colaboradores que 
queiram apresentar seus trabalhos científicos, acadêmicos e/ou clínicos.
O objetivo maior, que envolve os profissionais de saúde no século 
21, é a promoção de saúde, sendo que na odontologia esses devem estar 
sempre atentos ao levantamento de fatores de risco das doenças bucais 
para que se possa estabelecer um diagnóstico precoce. No caso da doença 
cárie, a realização do diagnóstico prévio ao aparecimento de lesões cavi-
tadas, decorre da determinação do risco de forma que se possa enquadrar 
o paciente num programa preventivo e/ou frente à presença de lesões, 
estabelecer-se um tratamento pautado na Filosofia da Mínima Intervenção, 
preservando, dessa forma, as estruturas dentais sadias.
Engajados nessa premissa, os profissionais devem estar atentos à ne-
cessidade de periodicidade no retorno para manutenção tanto da saúde 
bucal como dos tratamentos realizados.
Além das informações e da educação em saúde bucal, o paciente deve 
ser motivado para realização de autocuidados caseiros, sendo esclareci-
dos não só da necessidade dos mesmos como da sua importância para 
preservação de tratamentos realizados e prevenção do surgimento de 
novas lesões.
Nesse enfoque, a revista ODONTO pretende manter o leitor sempre 
atualizado e engajado na necessidade de atingir metas que permitam à 
população brasileira um estilo de vida saudável em relação a seu bem 






Aproveito a oportunidade para agradecer o Prof. Dr. Nicolás Antonio Dou-
glas Gomez, Coordenador do Curso de Odontologia, e ao Prof. Dr. Luis Antonio 
Ferreira da Rocha, Supervisor Clínico do Curso de Odontologia, pela indicação 
de meu nome para editora dessa revista assim como ao Prof. Dr. Rogério Gentil 
Bellot, Diretor da Faculdade de Saúde, pelo aceite da indicação e pelo apoio 
nesse período de transição. 
Ao Prof. Dr. Márcio de Moraes, reitor da UMESP, um agradecimento especial 
pelo aceite de meu nome para a Comissão Editorial da Faculdade de Saúde.
Boa leitura e até a próxima edição!
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